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Brüt haliyle kullandığı fotoğrafları resim 
sanatına bir öğe olarak sokmayı başaran
Türk ressamı Sarkis 
Paris’te şöhrete ulaştı
Sarkls'in İtalya’daki Lissone şehrinde düzenlenen sergide 
mansiyon kazanan bu resminin adı «Projectıon d’une itı- 
cendie — Bir yangın projeksiyonu» dur. Orijinal bir eserdir.
Genç Türk ressamı Şarkisi bir ay öncesine kadar Paris’te 
kimse tanımıyordu. Ama genç Paris «Biennale»inde birincilik 
kazanınca birdenbire bütün İlgiyi üzerinde topladı. Yukarı* 
dakl resim, Şarkisi bir eseri ile birlikte gösteriyor...
PAKjlö — 1938 üe Istan 
buıua uunyaya geıen üar- 
kis yuma aaaax mem 
ıeueumusae çeşıuı serguer 
açuatan ve ou araoa üç 
aexa ua Devlet Kesmı ser_ 
guerme Katacaktan soma 
Karise gitti, ¿»anüs, i9o0 
ve İ963 yıuarmda İstanoui 
da iki sergi açmıştı. 1962 
yıiınaa da Amtarada açtı­
ğı sergi ilgi uyandırmışta. 
1961, 62 ve 63 yıllarında 
Devlet Kesim Sergilerine 
katılan sanatçı 1965’den 
sonra Pariste çeşitli grup 
sergilerine katıldı. Bundan 
başka Sarkis İtalya ve A- 
merikadaki grup sergileri 
ne de eserlerini gönderdi. 
PARİS’TE ÜN  
KAZANIYOR
1967 de Paris’teki Modern 
Sanat Müzesinde Uluslarara­
sı Resiır. Sergisine Fransız ke 
siminden katılan Sarkis birin 
cilik ödülünü kazandı. Aynı 
tarihlerde İtalya’nın Lissone 
şehrinde düzenlenen gene res 
samlar sergisine, Paris’li 7 
genç ressamdan biri olarak 
katılan Sarkis’in bir tablosu 
mansiyon aldı.
Bu arada genç sanatçı Pa­
ris'te ilk kişisel sergisini aç­
mış ve burada 25 resmini ser 
gilemişti. Bunlar büyük bir il 
gi tODİadı. Bu başarıya kazan 
dığı birincilik de eklenince 
Sarkis birdenbire Paris’te en
çok sözü edilen genç ressam­
lar arasına giriverdi.
FOTOĞRAF VE 
RESÎM
Hemen hemen ilk resimle­
rinden beri fotoğrafı brüt 
hâliyle kullanan Sarkis fotoğ 
rafla çalışmalarında şaşırtıcı 
ve ilgi cekici sonuçlara var 
nuş ve fotoğrafı bir -esim 3- 
ğesi gibi resmin içine sokma 
yı başarmıştır.
Önceleri fotoğrafı resmin 
herhangi bir öğesi gibi kulla­
nan Sarkis daha sonra bir çe­
şit «kollaj> olan bu yöntem­
den ayrılarak fotoğrafı yarat 
tığı resimlerin başlıca öğesi 
haline sokmuştur. Bundan 
sonra bütün amacı, seçtiği fo 
toğraflan bir resim tekniği 
biçiminde ve bir resim dü­
şüncesi halinde eriterek bu 
resim • fotoğraf ilişkisinden 
bir resim olayına varma dü­
şüncesi olmuştur. Seçtiği fo­
toğraflar genel olarak günlük 
çeşitli olayları yansıtan fotoğ 
raflardır
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